



















































































































































































ルの集計、フランスのケースでは INSEEの1999年国勢調査の Ilots レベルの集計を利用し
た10）。
また従業人口密度に関しては、日本国内のケースでは、2009年経済センサスの調査区レ
ベルの集計、アメリカ合衆国のケースでは米国運輸省の2000年の Census Transportation 
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本文に示したアメリカ合衆国の都市圏人口はUSセンサス局のMetropolitan Statistical Area のデータであ
る。
第 1表　分析対象地域沿線の居住人口の特性










富山 421,953 富山地方鉄道（市内軌道部分） 28,435 4,260.6 6.7 富山ライトレール 25,682 3,455.8 7.4 
広島 1,173,843 広島電鉄 173,217 10,014.7 17.3 
松山 517,231 伊予鉄道 57,333 7,925.8 7.2 
高知 343,393 土佐電気鉄道 109,788 4,455.8 24.6 
長崎 443,766 長崎電気軌道 86,992 8,240.9 10.6 
熊本 734,474 熊本市交通局（路面電車） 82,038 7,024.4 11.7 
鹿児島 605,846 鹿児島市交通局（路面電車） 115,863 9,463.3 12.2 
ダラス（Dallas） 1,197,816 DART（LRT路線） 44,883 980.0 45.8 
ポートランド（Portland） 583,776 TRIMET（MAX,LRT） 95,358 1,809.4 52.7 Portland StreetCar（路面電車） 36,666 3,093.7 11.9 
ソルトレークシティ（Salt Lake City） 186,440 TRAX（LRT全域） 38,558 1,021.3 37.8 
グルノーブル（Grenoble） 156,659 TAG（LRT分析可能エリア） 174,835 7,705.4 22.7 









































富山 421,953 富山地方鉄道（市内軌道部分） 58,237 8726.0 6.7 富山ライトレール 26,009 3499.8 7.4 
広島 1,173,843 広島電鉄 247,491 14308.9 17.3 
松山 517,231 伊予鉄道 86,715 11987.7 7.2 
高知 343,393 土佐電気鉄道 87,759 3567.4 24.6 
長崎 443,766 長崎電気軌道 107,968 10227.9 10.6 
熊本 734,474 熊本市交通局（路面電車） 89,987 7705.0 11.7 
鹿児島 605,846 鹿児島市交通局（路面電車） 113,296 9253.6 12.2 
ダラス（Dallas） 1,197,816 DART（LRT路線） 124,562 2719.8 45.8 
ポートランド（Portland） 583,776 TRIMET（MAX,LRT） 155,725 2954.8 52.7 Portland StreetCar（路面電車） 124,485 10503.4 11.9 
ソルトレークシティ（Salt Lake City） 186,440 TRAX（LRT全域） 11,252 298.0 37.8 







































































備考 計測値 国勢調査2010 基本単位区集計
経済センサス2009 
調査区集計
長崎市 32.7 263,052 151,446 8,044 4,631 12,675 
佐世保市 24.3 115,353 58,173 4,750 2,396 7,146 
佐賀市 25.0 127,610 76,735 5,102 3,068 8,169 
久留米市 30.4 170,258 86,453 5,603 2,845 8,448 








備考 計測値 国勢調査2010 基本単位区集計
経済センサス2009 
調査区集計
長崎市 3.7 30,949 77,972 8,417 21,207 29,624 
佐世保市 1.9 8,584 21,969 4,590 11,746 16,336 
佐賀市 1.9 8,712 17,490 4,566 9,167 13,733 
































備考 計測値 国勢調査2010 基本単位区集計
経済センサス2009 
調査区集計
長崎市 12.2 76,833 107,055 6,287 8,760 15,047 
佐世保市 9.7 22,774 32,494 2,353 3,357 5,710 
佐賀市 1.3 5,563 14,378 4,423 11,431 15,853 














備考 計測値 国勢調査2010 基本単位区集計
経済センサス2009 
調査区集計
長崎市 5.2 31,341 88,226 6,043 17,011 23,054 
佐世保市 4.7 46,173 41,436 9,756 8,755 18,510 
佐賀市 0.3 1,079 8,325 3,818 29,459 33,278 
久留米市 1.2 7,878 18,484 6,673 15,656 22,329 
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